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	 Аннотация: По оценке авторов, аграрная реформа П. Н. Врангеля была гораздо более 
глубокой и обширной в сравнении с его предшественниками. Однако у последнего Верховного 
правителя белой России не было ресурсов на проведение масштабных аграрных преобразо-
ваний, сопоставимых по амбициям с реформами Столыпина и Александра II. Констатиру-
ется, что декларации реформатора не подкреплялись экономическими законами. Подчер-
кивается, что запоздалая попытка проведения преобразований не имела перспективы в 
исторический период краха Белого движения в условиях Гражданской войны в России. 
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Abstract: According to the authors, the agrarian reform of P. N. Wrangel was much deeper 
and broader in comparison with his predecessors. However, the last Supreme ruler of White Russia 
did not have the resources to carry out large-scale agrarian reforms, comparable in ambition to 
the reforms of Stolypin and Al-exander II. It is stated that the declarations of the reformer were 
not supported by economic laws. It is stated that the belated attempt to carry out the reforms had 
no prospects in the historical period of the collapse of the White Movement under the conditions 
of the Civil War in Russia.
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ло	важное	обстоятельство	—	низкая	рыночная	 стоимость	 земли:	 крепкий	кре-




Земельная	 реформа	 Врангеля	 вводила	 своеобразную	 разверстку.	 От-










































































ния	 внешних	 сношений	 в	 правительстве	 А.	 В.	 Кривошеина,	 направил	 в	 Париж	







ного	 на	 принципах	 частной	 собственности,	 несомненно	 отвечающего	 чаяниям	
крестьян»	(цит.	по:	Врангель,	1995:	139).	




мени	могло	быть	изменяемо	только	 в	 порядке,	 установленном	 этим	приказом.	




мости	изменения	владения	отдельных	хозяев	 со	 стороны	земельных	 советов	в	
связи	с	предельными	размерами	закрепляемых	участков,	землеустроительными	
соображениями.	 Подобная	 размытая	 формулировка	 закона	 порождала	 много-
численные	возможности	проявления	произвола	со	стороны	местных	правителей	
и	 вернувшихся	 прежних	 хозяев–землевладельцев.	 Прежним	 владельцам	 могли	
возвращаться,	по	врангелевскому	закону,	 захваченные	крестьянами	земельные	
участки,	 в	 том	 числе	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 пользования,	 если	 они	
признавались	«неотчуждаемыми».	Чтобы	сохранить	сельскохозяйственное	про-






















Среднее	 и	 зажиточное	 консервативное	 крестьянство,	 являясь	 социальной	
базой	врангелевской	земельной	реформы,	должно	было	получить,	по	задумке	ре-
форматоров,	подавляющее	представительство	в	земельных	советах,	оно	же	долж-








































декларировалась	 необходимость	 привлечь	 к	 организации	 земской	 жизни	 «но-
вый	 многочисленный	 класс	 мелких	 земельных	 собственников	 из	 числа	 трудя-












земского	 дела	 на	 местах».	 Восстановление	 волостного	 земства,	 упраздненного	
деникинским	 правительством,	 сопровождалось	 попыткой	 создания	 его	 обнов-
ленного	образа.	
В	 изложении	 Кривошеина,	 представленном	 для	 печати,	 подчеркива-лись	









Однако	 обнародование	 временного	 положения	 о	 земском	 самоуправлении	
значительно	 отстало	 от	 земельного	 приказа,	 что	 затруднило	 проведение	 его	 в	
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гово-промышленного	 либо	 фабрично–заводского	 предприятия;	 представители	




















начальнику.	 Таким	 образом,	 фактически	 уездный	 начальник	 получил	 возмож-
ность	оказывать	давление	на	всю	земскую	деятельность	в	волости.	Введение	в	
















земства.	 Волостным	 и	 уездным	 земским	 собраниям	 принадлежала	 распоряди-
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Можно	 предположить,	 что	 печальный	 итог	 врангелевской	 реформы	 был	
предрешен.	Конечно,	сфера	реально	предпринятых	усилий	Врангеля	в	качестве	
белого	правителя	простирались	гораздо	дальше	и	глубже	его	предшественников.	













революции	 1917–1918	 гг.	 и	 стремлением	 белых	 правительств	 удовлетворить	
интересы	 прежних	 собственников.	 Игнорирование	 существенных	 различий	 в	
крестьянском	вопросе	в	Сибири	и	в	европейской	части	России	усугубилось	рас-
хождением	теории	решения	земельного	вопроса	с	практикой	управления	белых	
генералов,	 со-провождаемой	 насилием	 в	 отношении	 крестьянства.	 Врангелев-






стоятельство	 того,	 что	 апогей	 крестьянской	 войны	 в	 России	наступил	 в	 конце	
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